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1. qrt, JD 299-305 
2. qgt, JD 305-312 
3. OSt, JD 3I2-32I* 
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frnj wEsj jfii^flrt sfgf gt?f I ^ ¥5FT q ^ 3rH Q ^ ^mr r t f>?^ 
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Jift" »>-ftr if Hsf Tsr srr Hwr wfJ^ ^? *it 3RT W ^ jjrrTarf f t flffh 
w^ artr ]j=!% ^^ •^^ r st E\UT 11 SH jmir vcm ^v^ fft^ jwjx % 
•«ir arfr arrsmrfinrr i 
nr^E 3H% frTarrwrr if ifrrh f 1k a r w r t ^ r TCT t^ i^ Er Tinr 
11 Bflif t t e r 3Tjrm gtm* 11 ar^furnf if g?wr ffcwrsR stfrr I i 
^rrrr «reft- qe^rraf «iJt gtqRr ?>{Tt 11 5?iif 5^r?T<iT, gsr. ffcwtT 




TXT 5Ht i^rflt ^ I g«rgt % j?fTr3?TR ?yr arh" airBrrr'ftr^r *^ sY^ f ^ 
I. ^r^rrwrr 1.25-29 i 
'^ gwr>ar7fTryf?it"c{|gr?rrBiTr"ftr5r imr 11 
g ^ q r o T ^ iT ^Th « r ^ W k ^ 11 
2. 55r^ Tr53ft l .23 ,2 i» ,28 : 
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flnr^ m'^ r r ^ ?r g'w ^t-Jfl* arnrf w^ ?>rt 11 9>f^  $> crTm % ar^ fJ^  
I. ^r^rfWTT 16.20-30 
2. ^r^rH^rr u . 21-23 
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arrrcrnr I tnrwi If j r g f , «T^ arhr aftrenw Jf ?r fWrt" ^ I T R T f^^ 
cffpf % 5?r% eHWtTT fboq^ «t giHr 5 t *frfrt 11 ^  
i . !i?rT3qrrj4»R 16 .27-30: 
3f^ flrf^RTff 9TimF?Tr"Pr Piftati?^ 11 
2. frrt%TTT5«f«n 6.332-335 : 
a r r ^ f ^ n r ^ r o T f 
n 
9roT ^ 3rtRt ^rsF^irt s^t rm ^txr m^r I -
J^^ 3QHR «Ur 5r TqW f^l=? JTOFT Efm I -
i . gi^trflrn 1.19 
2. d«5qrv fT 1.20 
3. f rq''^nrt, STPTH 20 
0 9 
^ ^ rTtir TQif r t m^ Ji it 9ft rn^r ^ arrqt g i ?ic[g« Jul- ^ ggzi if 
«Tr?'Rtf% T f T T ^ ^ arrwr^rrsr if garr I -
j r g n rR>« if 'jirmf ^naqr^ ir ^E^I * 3?it JTg?j aih" ^r'sn ^ ^ t i ?r 
^ g^ JT r^^ r"^ ^ gjt irH ? ^ wr^i 1 1 
3^rTtT ir^ «nr arrf^fr ?> (T«r ^nr?? ^ tH^ni ^qnr E Y ^ t r r f ^ i ^ 
2. «r"OTrWTT I. 19-21 : 
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gtcfV 11 ^r^^ ?%»i ?n3T^ f t f r r 11 JTgrffeiT Jf jr i trr frur f i r^ 
% fferpgr a<^r«irj 55T^  or j r rr^g>5ir ?n"1% i^ w^ ^ ?Tru ^ m ^ ^ ^ 
?TgffU^ Jir"^ - T i t I ? 3R^ trfV i^rsir 2f fiT^?ii^-te ^TI ^rf arr^ f!- I ? 
JT&r^r^ if ^$ i^f^ ^ I ^ ?$ rt- ^ % 3i^ « Rr^ r^ T f r jfr g^ iq ?t mm 
ii53s32!nariiHiiii:s-l_3SE:i 
j?Er$r"aT 51 ?^ st nmw^ ^v tr-nrrr firf^fr f ^ r r^rrir 11 ^H ^m$ 
1. ^r'arriwrr I6.7*-i9 
2. nrt^TTT^^r 6.315-324 
3. ?Tr1%Ttr^ 6.316,319, 321, 325 : 
^ g j w ^ S^T: $Pi«rr e^^tstV gr i 
(WptjPHHir aprr5t57f Hfrf tr jpifttf^g 11 
?PTf n^  w r l V w ^ ^unrr: gtR n ^ n 
2. IS 
j?gr$r^ if f f r r , «fhr 3^ f^ ?ifcT rwf ^ ^ wH ^ T?r sfrmrr^ 11 
3RT ?iJ-Tt TH i^ artt^ ^spim ^  h 3rl*i^ <JTT t ^ err ?ff^  I I ^ 
T?Tf «r j«^ ?^ ?r f^rfT '=f£rf ?> trmr 11 
? t i prt'91 j r t e |rm erf^ f ^ r vsrrfrr 11 ' 
1. ?rrt%7tT5^ 6.315, 316 ' 
2. ?rrt^TlT5^ 6i 316 : 
3PTrfi^  jT^sftr T?Tr: ?r5 ^rswyFtnr: 11 
3. ?Tr1%lll5«fDt 6.318 I 
« 
2. ?rTT M : 
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OT^ ?t w ?pt JTgr«r^ if i^Hf ?>?r 3ihr ?r TT^  JTt ^ §Y?i t ^f 
1. mf^lV^ 6. 320, 321 
2. FTft^ l^ mtfBl 6.320, 321 
?prt"=% « r f i w ^ f«rqrr: gin « ^ n 
R ^ 
gf^, Tcpf, 5?^, m, i^TM, Jrmr, -ftrcT?, g^sRT 3rrf^ f^aut* «r 
353 
JTirr^T^ Jf «rf, 3r«5, ^i? ."Kh" irtej ^qt sppsjritfgsrsiJT ^r j^T'mTTm 
I . ?rrf^TtT5*>t 6.322-32*4 : 
2« Hrt^ ?JT5»foi 6.318 
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$r f^^ fF!TT?T«R^rfWtUlT: ?1tl I 
t^frer?^ , q«^ (TsJT ?T«5 1*p^ r?r r 
?m g^ NT ?t Emm i swrt girf EJ?^ qiW 3T«:iTr^  Jf rj- # i ^ grrpif 
9rm ^ yiarr^rcrfri fr ^ ^ 39 tffgfwf ^ STF^ rr fbrr art? w?fl" 
1. mx 1.13 
2. ^rtjTtjrl 64-39 
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ffcFL-irreqt ijfr q*T ** ^m ^ 28 tfm^f ^ jr^ 1Vrr 11 3rfvp=P5 
I. ?rrT 1.70 
2. 5 r ^ ^ 90-95 
3. m r 1.95, 96 
4. F^tJA-iflO 39-*»3 
5. ?rrT 1.55,56 
6* r^qT s^rrt <47-50 
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arOiHH; ^ ?TTPf a«r FP% ?wmT ?r Tt^fr n^T $r 5rq->r 5T 
tnm wfm ^ n^Tstfr^tjvmT ^T ISWT ^ t i r , ftffhr «ffgH Jf ^r^^^^tt 
1.19 : "Pnt^TwT 
f r !*•, f t R > ^ -fti^Tw^fi t^ jTHT s^mt 
23 : ^rm4^P^c!rtii 
9T 16, •W'TTin'iiinTtpJfln: 
2'* : gaJTrpfl'w 
I. m r I. 58 
G, Borsani Scalabrlno, Note comparative aulla Kadanbarl 
n 
e l a sua Epitome d l Abhlnarkla ( A comparalve stvdy of 
the Kadambari and i t s epitome by Abhlnanda), Indologia 
Taur ines ia , volume 1, 1973, pp. 141-153 
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33 : TSTf^ ^Pd t^r 
$r 25 , mrf^jPe'cir 
36 I sTinT^ g^rtTj 
36 : MS^, 
f r 26, jrnrf "ftwf q^rs^ 
if 6 I arf^nr 
$r 37, 3rr"fti^ 
U6 : njfl«4 ^ TrsRrg^ 
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«r 38, ^ trr HH? |CT^ 
«r 39, jqfTrcii^fWi^riRFiT^r 
60 I ertfp^fftfi! 
«r 52, qtnmrfi! 
60 : f^«THf^ 
vr 52 : jrf^qTTfn! 7=1? 
vr 62. aiBfrsrrfrj^fT: . . . . tliTywrf ;mnf 
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^ r 71, •KTfTRrf 
90 : 7=Rrgf?pm: 
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$r 82, ?r J?f fT?TErF?wr?Tt'w 
2 . .21 : tif^y c j ^ r^ 
51: rtff^ ^mmr^ 
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*r 162, tmrr?TT ^TTTQ q^mT^rui^Hrl^ 
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$r 179, §T=^rgm?nt7>& 
vr 189, Tr^ fSTTTiTrrrF Qt^r^^c!n 
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3 : 3rrtrrf% ^ ft rrcn" 
«r 20U, d "ftTrr 3rn%fH»r 
*s 5 : i?rfff c f n ^ i n t I frf i J jnT^^ 
?5r 20% w ^ BTv^ ^^^rcmf nffrf arf^ion Hcfr 
$r 207, 5^rH ^ g J ^ T T ^ 
7 : fllQtjci 
9T 209, 3PR"f^ i? f^mf 
5rr 210, "ft^r «j[4*0^(iH 
5r 210, ^ n r > «g^ GRHT 
vr 237, ?j^nrtfmH?=fljrT: 
39 : garV|iJh T^ 
$r 237, goft'ffrqr^ 
**2 : 1 ^ 55RJ^ i^y5F? 
or 238, ^t^ffeftlT 
*»9 : f^^rrii 
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